The Commemoration of “Martyrs of the Restoration” in the Sakai Incident and enshrined at the Yasukuni-jinja shrine by 髙田, 祐介
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